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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
SCHIFT, DOORWAS EN BOORDERS BIJ BLOEMKOOL 
P.N: V - 27 
Plaats: ias 12, 11 
Jaar: 1955 - 1956 
1. Boel 
Het doel van deze proef was om na te gaan in hoeverre de 
temperatuuromstandigheden tijdens de opkweek en de klimaatsomstan­
digheden tijdens het uitgroeien van de kool invloed hebben op het 
optreden van schift, doorwas en boorders bij bloemkool. 
2. Opzet 
Een gedeelte van de proef is genomen in kas 12. Hierbij kwamen 
de volgende verschillen voor: 
A Na het uitplanten extra warm en vochtig houden. Hierin stonden 
de volgende planten uitgezet: 
1. Koud opgekweekt onder platglas en uitgeplant op 21 december. 
2. Normaal opgekweekt in kas " " " " " 
3. Warm opgekweekt in stookkas " " " " " 
B Na het uitplanten zoveel mogelijk een normale temperatuur en 
luchtvochtigheid aanhouden. Hierin stonden de volgende planten 
uitgezet: 
1. Koud opgekweekt onder platglas en uitgeplant op 21 december. 
2. Normaal opgekweekt in kas " " " " " 
3. Warm opgekweekt in stookkas " M " " '• 
Yoor deze proef werd gebruik gemaakt van het ras Aristo van R. Zwaan. 
2. 
Het overige gedeelte van de proef is uitgezet in kas 11. Hierbij is 
de teelt na het uitplanten onder normale omstandigheden voortgezet. 
De volgende series kwamen hierin voor: 
1. Koud opgekweekt onder platglas en uitgeplant in de kas op 16 nov. 
2. » m » H h H H H H » J de0t 
3. h « h h h h » h h h 21 dec. 
4. Normaal opgekweekt in kas en uitgeplant in de kas op 16 november. 
5. " . « » » » " " " » » 3 december. 
6. " " " " " " " 11 " "21 december. 
7. Warm opgekweekt in stookkas 'en uitgeplant in de kas op 16 november. 
8. " " " » » » » » » " 3 december. 
9. " " " " 11 " " " " " 21 december. 
Voor deze proef werd gebruik gemaakt van het ras Veentjes Vroegste van 
R. Zwaan. 
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat het gedeelte B van kas 12 
te vergelijken is met de series 3> 6 en 9 van kas 11. 
De bewerking en bemesting van de kassen heeft op normale wijze 
plaatsgevonden. 
3. Verloop van de proef 
Voor beide kassen werd op 29 september onder platglas gezaaid. 
Van elk ras 12 gram, in een hoeveelheid van 2 gram per raam. 
Direot na 't zaaien werd met temperaturen begonnen. Hierbij werden 
de min. nachttemperatuur en de heersende temperatuur om 9, 14 en 19 
uur opgenomen. 
Op 31 oktober werden de plantjes opgepot in de diverse, daarvoor be­
stemde kweekruimten. Van ieder der afzonderlijke kweekruimten werd 
eveneens dagelijks de temperatuur genoteerd. 
Op 22 november, 3 en 21 december werd op de blijvende plaats uitgeplant. 
In beide kassen werd dagelijks de temperatuur genoteerd. De teelt had 
een normaal verloop. 
Tijdens de vorstperiode in februari werden de planten met papier 
afgedekt om vorstschade te voorkomen. Tevoren was de grond in beide 
kassen goed natgemaakt. Na afloop van de vorstperiode was de stand 
van de kool wat „stug". Na gieten trad een geleidelijke verbetering 
van de stand in. 
Bij controle van het gewas op 14 maart vertoonden alle planten in 
kas 11 (Veentjes Vroegste) al „dikke harten". 
3. 
In kas 12 (Aristo) hadden de onder platglas opgekweekte planten een 
duidelijk mindere stand. In het A-gedeelte (warm en vochtig) werd in 
enige mate last van „wit" ondervonden. 
Op 14 april werden de eerste kolen geoogst. De oogst werd be­
ëindigd op 14 mei. 
Na deze korte beschrijving van het teeltverloop zullen afzonder­
lijk "besproken worden: 
1) De proef in kas 12 met het ras Aristo. 
2) De proef in kas 11 met het ras Veentjes Vroegste, waarbij zo nu 
en dan tevens een vergelijking gemaakt wordt tussen serie B in 
kas 12 en de series 3-6 en 9 in kas 11. 
4. Kas 12. Vergelijking van drie opkweekmethoden met twee teeltmethoden 
bij het ras Aristo. 
4.1. de opkweek en het teeltverloop. 
Na het oppotten vond de verdere opkweek plaats voor de koud 
opgekweekte groepen onder platglas, voor de normaal opgekweekte 
groepen in een koude kas en voor de warm opgekweekte groepen in een 
gestookt warenhuis. 
De opkweek verliep normaal. Aan het eind van de opkweekperiode werd 
de ontwikkelingsfase van de planten van de diverse opkweekmethoden 
nagegaan door middel van groeipuntonderzoek. 
Op 21 december werd op de blijvende plaats uitgeplant in kas 12. 
Om de verschillende groeiomstandigheden te kunnen verwezenlijken, 
werd de kas met plastic in de gedeelten A en B verdeeld. In het achter­
ste gedeelte van de kas (A) werd getracht door veelvuldiger gieten 
en door minder te luchten de vochtigheidstoestand van de lucht en de 
temperatuur te verhogen. In het voorste gedeelte van de kas (B) werd 
op de gebruikelijke manier gegoten en gelucht. In beide kasgedeelten 
werd de minimum- en de maximumtemperatuur geregistreerd, benevens de 
temperatuur om 9 uur ' s morgens en om 2 uur ' s middags. In beide kas­
gedeelten werden de drie opkweekbehandelingen in tweevoud uitgeplant 
met 40 planten per parallel. 
Na het uitplanten werden geen vochtigheidsmetingen gedaan; uit 
de temperatuurwaarnemingen bleek echter dat tussen de gedeelten A en B 
gedurende het gehele teeltverloop geringe versohillen in temperatuur 
hebben bestaan. 
De maximumtemperatuur in de „normale" afdeling (B) is tot eind 
januari hoger geweest dan in afdeling A; na deze datum was deze 
temperatuur in afdeling A steeds één tot enkele graden hoger dan in 
afdeling B. Het viel op dat de minimumtemperatuur in afdeling B 
steeds hoger geweest is dan in afdeling A. 
Op "bijlage 1 staat het aantal dagen vermeld met een bepaalde maximum 
resp. minimum temperatuur per decade tijdens de opkweekperiode. 
Op "bijlage 2 is dit gedaan voor de teeltperiode. Zie grafieken 1 en 2. 
Een juiste vergelijking van de resultaten uit beide kasgedeelten 
was daardoor in feite niet goed mogelijk. De temperatuurverschillen 
tussen de opkweekruimten hebben wel bestaan, met die verstande dat 
het temperatuurniveau in de koude kas hoger was dan onder platglas en 
in de stookkas weer hoger dan in de koude kas. Zie grafiek 3* 
In februari trad een strenge vorstperiode in, tijdens welke de 
kool in beide gedeelten werd afgedekt. Kort tevoren waren nog enige 
uitgevallen planten ingeboet en was in beide kasgedeelten de grond 
natgemaakt. Na afloop van de vorstperiode stond de kool enigszins 
stug. De onder platglas opgekweekte groepen en de groepen aan de 
noordzijde van de kas vertoonden een duidelijk mindere stand dan de 
overige groepen. Bij controle van 't gewas op 14 maart kwam in het 
achterste (warm en vochtige) gedeelte „wit" voor. 
Op 14 april werden de eerste kolen geoogst, dit waren echter 
uitsluitend boorders. De oogstperiode eindigde op 14 mei. 
Bij de oogst werden van iedere kool de sortering en de eventuele 
kwaliteitsafwijkingen genoteerd. 
4.2. groeipuntonderzoek. 
Op 21 december werd van vijf planten uit iedere opkweekgelegen-
heid het ontwikkelingsstadium nagegaan. De hierbij gevonden waarden 
staan vermeld in tabel 1. 
5. 
Tabel 1. De invloed van de opkweektemperatuur op het ontwikkelings­
stadium van planten van het ras Aristo. 
plant 
zonder 
binoculair met binoculair 
aantal bladeren aantal bladeren groeipunt 
A1> B C A B c A/B/C 
platglas 
1 9 1 2 B 
2 9 2 2 B 
3 7 1 2 B 
4 8 1 1 2 B 
5 8 2 2 B 
totaal 41 4 6 8 
koude kas 
1 12 2 1 1 B 
2 10 1 1 3 B 
3 10 1 4 3 B 
4 10 i 2 B 
5 9 1 2 B 
totaal 51 5 7 11 
stookkas 
1 14 1 2 2 B 
2 10 2 2 B 
3 14 1 1 2 B 
4 16 2 7 C 
5 14 2 2 B 
totaal 68 4 7 15 
A » vegetatief; B «* overgangsstadium; G a generatief. 
Uit tabel 1 blijkt duidelijk dat de uiterlijke ontwikkeling van de 
planten verder was naarmate bij een hogere temperatuur was opge­
kweekt. Het groeipunt verkeerde in het overgangsstadium met uitzon­
dering van één plant van de stookgroep waarvan het groeipunt zich in 
het generatieve stadium bevond. De in de stookkas opgekweekte planten 
waren enigszins gerekt en wat minder stevig. 
4.3. weggevallen planten. 
Het aantal weggevallen planten was vrij hoog (zie tabel 2). Be 
meeste uitvallers traden op bij de ingeboete planten, die vlak voor 
het invallen van de vorst in februari geplant waren. De meeste planten 
vielen uit door „zwarte poten". 
tabel 2. Het aantal weggevallen planten (per parallel waren 40 planten 
uitgeplant). 
Opvallend is het grote aantal uitvallers bij de in de stookkas opge­
kweekte groep. Deze planten waren bij het uitplanten echter veel 
weker en gerekter dan de planten uit de beide andere groepen, waar­
door de gevoeligheid voor vorst^- vermoedelijk groter was. 
4.4. boorders. 
Ongeveer veertien dagen v<5<5r de oogst werden de eerste boorders 
genoteerd. Het bleek, dat na resp. 1 week en 14 dagen nâ de eerste 
controle het aantal boorders groter werd. In tabel 3 wordt het 
aantal boorders aangegeven per parallel, op verschillende oogstdata 
(de uitgevallen planten werden in de percentage-berekening niet 
opgenomen). 
7. 
Tabel 3* Aantal boorders op verschillende data. 
^"^^teelt oogst- A. warm en vochtig B. normaal percentage boorders 
opkweek datum par. b par. c par. A par. à A B 
platglas 29-3 - - - -
7-4 1 - 1 1 
16-4 — 6 4 
totaal 1 - 7 5 1 >3 17,9 
koude kas 29-3 1 3 1 -
7-4 - 6 5 M* 
16-4 — — 5 8 
totaal 1 9 11 8 12,8 24,7 
stookkas 29-3 2 4 - -
7-4 - 1 3 2 
16-4 1 — — 5 
totaal 3 5 3 7 11,6 17,2 
Bij eenzelfde opkweek bleken de planten in het na het uitplanten 
warme en vochtige gedeelte minder gevoelig te zijn voor boorders dan 
de planten in het normale gedeelte. Gezien de geringe verschillen 
in temperatuur tussen A en B lijkt het echter voorbarig bij deze 
proef te concluderen tot een temperatuurinvloed op het boren. Van de 
diverse opkweekmethoden bleek dat de koude kas-opkweek, de meeste 
boorders heeft geleverd. 
Het is meermalen gebleken dat lage temperaturen na het uitplanten 
het boren bevorderen. Daarom is het opmerkelijk dat juist in het A-
gedeelte, waar de minimumtemperatuur tijdens de vorst lager was (doch 
de maximumtemperatuur hoger) dan in het B-gedeelte, het aantal boorders 
juist kleiner was. Uit het tijdstip van optreden van de boorders 
blijkt, dat in het A-gedeelte de boorders eerder optraden dan in het 
B-gedeelte. 
Blijkbaar moet na een strenge vorstperiode bij „halfwas" planten 
ernstig rekening gehouden worden met het optreden van boorders. 
8. 
4*5* hartloosheid. 
Hartloosheid werd slechts in één geval aangetroffen. Het betrof 
hier een plant uit de in de koude kas opgekweekte en daarna vochtig 
en warm geteelde groep. 
4*6. sortering. 
Bij de oogst werd van iedere kool de sortering genoteerd; het 
resultaat is weergegeven in grafiek,4 en in tabel 4» 
Tabel 4* Percentage kolen in de sorteringen I, II, III, IV en stek 
bij het ras Aristo. 
teelt 
opkweek 
A. warm en voc titig - B. normaal 
I II III IV stek I II III IV stek 
1. platglas 10.5 4O.7 3O.4 11.8 6.6 53.7, 23.9 12.0 4.5 5.9 
2. koude kas 30.8 33.3 26.9 6.4 1.3 32.5 27.2 31.2 6.5 2.6 
3. stookkas 15.9 33.4 34.8 13.0 2.9 34.5 36.2 17.2 6.9 5.2 
Hierbij valt onmiddellijk op, dat de sortering I bij de normaal 
geteelde planten (B) veel hoger ligt dan bij de. warm en vochtig geteel­
de groepen (A). Het percentage kolen van de sorteringen III, IV en 
stek ligt bij de B-groepen in het algemeen lager dan bij de A-groepen; 
dit verschil had groter kunnen zijn, indien het aantal boorders in de 
B-groepen maar kleiner was geweest. Immers de boorders worden bijna 
nooit groter dan sortering III of IV. In dit verband zij gewezen op het 
percentage van de sorteringen III, IV en stek bij groep 2 B; dit is 
zelfs iets hoger dan van 2 Â. Het aantal boorders in groep 2 B bedroeg 
nl. 24.7$ van het totaal aantal geoogste kolen. 
Als de boorders even buiten beschouwing worden gelaten, heeft 
volgens tabel 4 de temperatuur nê, het uitplanten een grote invloed 
gehad op de sortering; gezien de geringe temperatuurverschillen tussen 
A en B lijkt dit echter eerder veroorzaakt door hei; verschil in 
vochtigheid. In elk geval werd de ontwikkeling van de kool zodanig 
veraneld, dat vbbr een redelijke grootte bereikt was, de kool reeds 
ging „losgroeien" en daardoor eigenlijk te vroeg oogstbaar was. In 
de cijfers valt geen duidelijke invloed van de opkweektemperatuur 
waar te nemen. 
4.7. vroegheid. 
De verschillen in vroegheid tussen de diverse groepen "blijken" 
uit tabel 5» waarin het percentage kolen vermeld staat dat t/m 1 mei, 
dus halverwege de oogst, reeds geoogst was. 








1. platglas 48.7$ 37.4$ 
2. koude kas 95.0$ 69.0$ 
3. stookkas 90$ 7O.7$ 
Vak A was duidelijk vroeger dan vak B. De temperatuur in vak A 
is na de vorst inderdaad overdag regelmatig hoger geweest dan in vak B 
de minimumtemperatuur was echter steeds lager. Welk aandeel de tempe­
ratuur en de luchtvochtigheid gehad hebben in deze vervroeging, valt 
uit de waarnemingen niet duidelijk af te leiden. Van de onder platglas 
geteelde groepen was in het A-gedeelte + 10$ méér geoogst dan in het 
B-gedeelte. Bij opkweek in koude- of stookkas was dit verschil nog 
groter en bedroeg + 20$ méér geoogste kolen in het warme gedeelte. 
Wat betreft de invloed van de opkweektemperatuur bleek op 1 mei 
bij de koude kas en stookkasgroepen, zowel in het warme als in het 
normale gedeelte, bijna 50$ méér geoogst te zijn dan bij de platglas-
groepen. 
4.8. losse kolen. 
In tabel 6 is het percentage iets losse en losse kolen opgenomen 
per groep. 
10. 
Tabel 6. De invloed van de temperatuur op het optreden van iets losse 
en van losse kolen bij het ras Aristo. 
opkweek 
A. warm en vochtig B. normaal 
ia iets los io los io iets los io los 
1 • platglas -34.1 49.8 68.7 8.9 
2. koude kas 41.0 52.6 57-2 11.7 
3. stookkas 50.7 42.0 41.4 I7.2 
Het valt op dat het verschil tussen „iets los" en „los" in afdeling B 
veel groter is dan in afdeling A. Het percentage „iets los" stijgt 
met de opkweektemperatuur in vak A, doch daalt in vak B. 
4.9* doorwas. 
In alle parallellen kwam in meer of mindere mate doorwas voor. 
Een extreme vorm van doorwas trad niet op. (Onder de extreme vorm van 
doorwas wordt verstaan het in een jong stadium gedeeltelijk vegetatief 
groeien van de samenstellende bloemhoofdjes van de kool, zodat er a.h.w. 
verschillende kleine kooltjes ontstaan.) 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van het percentage kolen met 
iets, matig of ernstig doorwas. 
Tabel 7« De invloed van de temperatuur op het optreden van doorwas 
bij het ras Aristo. 
opkweek 
A. warm en vochtig B. normaal 
doorwas in io doorwas in io 
iets matig ernstig iets matig ernstig 
1. platglas 31.6 27.6 37.4 7.5 
2. koude kas 41.0 16.7 52.0 9.1 3.9 
3. stookkas 52.2 1.5 3.0 38.0 10.4 1.7 
11. 
In het warme gedeelte is, naarmate er warmer is opgekweekt, een 
toename van het aantal kolen met iets doorwas en een duidelijke af­
name van de kolen met matig doorwas. Bij de normale teelt kwamen de 
meeste kolen met doorwas voor bij de in de koude kas opgekweekte 
groepen. Dit geldt zowel voor het aantal kolen met iets en matig als 
voor de kolen met ernstig doorwas. 
4.10. sohift. 
Het is bekend, dat het ras Aristo gemakkelijk sohift. Het is 
danook niet te verwonderen dat vrij veel geschifte kolen werden ge­
oogst. De ernstig geschifte kolen hadden een min of meer „wollig" 
uiterlijk. 
Tabel 8. De invloed van de temperatuur op het percentage iets, matig 
en ernstig geschift. 
opkweek 
A. warm en vochtig B. normaal 
1o geschift ia geschift 
iets matig ernstig iets matig ernstig 
1. platglas 10.5 22.4 4.5 6.0 
2. koude kas 21.8 14.1 9.1 1.3 1.3 
3. stookkas 7.3 I3.O 4.3 12.1 5.2 1.7 
De invloed van de temperatuur tijdens het opkweken komt niet dui­
delijk naar voren; na het uitplanten bleek een warmer en vochtiger 
klimaat meer geschifte kolen te leveren. 
4.11. waterziek. 
Bij de onder platglas opgekweekte groepen kwamen slechts 4 
waterzieke kolen voor. Voor de koude kas en stookkas groepen bedroeg 
het aantal waterzieke kolen resp. 23 en 17» Een verband tussen het 
optreden van dit verschijnsel en de temperatuur na het uitplanten kon 
niet worden vastgesteld. 
12. 
4*12. samenvatting. 
Nagegaan werd de invloed van de opkweektemperatuur en van de 
teeltwijze op het optreden van boorders, schift en doorwas hij het 
ras Aristo. 
Tijdens de opkweek kwam slechts een enkele maal de temperatuur 
enige graden onder nul. Tijdens de teelt kwam in februari een strenge 
vorstperiode voor. 
' Het temperatuursverschil tussen de koude kas en het platglas tijdens 
de opkweek was klein (là 2°C). De temperatuur in de stookkas was ge­
middeld + 6°C hoger. 
Wat betreft het verschil in klimaat tussen de beide afdelingen 
van kas 12: Hoewel niet gemeten'bestaat de indruk dat het verschil in 
vochtigheid vrijwel steeds heeft bestaan. De temperatuur in het 
„warme" gedeelte is tot 1 februari lager geweest dan in het „normale" 
gedeelte; vanaf die datum was de maximumtemperatuur van het „warme" 
gedeelte hoger, doch de minimumtemperatuur lager dan van het „normale" 
gedeelte. 
De plantdatum was 21 december.' De oogst begon op 14 april en 
eindigde op 14 mei. Het percentage boorders dat geoogst werd, was vrij 
hoog} dit was nâ de vorstperiode in februari ook wel te verwachten. 
De meeste boorders kwamen voor bij de normale teelt. Vat betreft de 
ópkweekmethode, kwamen de meeste boorders voor bij de koude kasgroepen. 
De oogst verliep in de „warme" afdeling aanmerkelijk sneller. Bij 
de „normaal" geteelde kool werd een beduidend hoger percentage I en II 
kolen geoogst. Een hoog percentage losse kolen werd geoogst in de 
„warme" afdeling. Het aantal iets losse kolen was echter kleiner dan 
in de „normale" afdeling..De meeste kolen met doorwas kwamen eveneens 
uit de „warme" afdeling. Naarmate de opkweektemperatuur hoger was, 
nam het aantal kolen met iets doorwas in deze afdeling toe, maar nam 
het aantal kolen met matig doorwas sterk af. In de „normale" afdeling 
was deze lijn niet aanwezig. De meeste kolen met doorwas kwamen daar 
voor in de koud opgekweekte groepen. Ook schift trad in meerdere mate 
in de „warme" afdeling op. De invloed van de opkweek kwam minder 
duidelijk naar voren. 
13« 
4.13« conclusie. 
Ha een vorstperiode in februari trad een vrij groot aantal 
boorders op. Ditzelfde verschijnsel heeft zich ook in andere jaren 
voorgedaan. De opkweek onder normale omstandigheden (koude kas) 
werkte het optreden van boorders sterk in de hand. Bij de onder wat 
weliger omstandigheden geteelde planten was het aantal boorders 
kleiner dan bij de normaal geteelde planten. 
De wat weliger teelt heeft een stimulerende invloed gehad op 
het optreden van doorwas. Naarmate de opkweektemperatuur hoger was, 
nam het aantal kolen met iets doorwas toe en nam het aantal kolen met 
matig doorwas sterk af. In de normale afdeling kwamen de meeste kolen 
met doorwas voor in de koude groepen. 
Schift trad in de sterkste mate op in de warme afdeling. 
14. 
5. Vergelijking van drie opkweekmethoden met drie plantdata bij het 
ras Veentjes Vroegste. 
5.1. opkweek en teeltverloop. 
Zie voor indeling onder „opzet". Iedere serie bestond uit 4 
parallellen van 15 planten. De series 1, 4 en 7 werden i.p.v. op 16 
november op 22 november uitgeplant. De series 2, 5 en 8 en 5-6 en 9 
werden resp. op 5 en 21 december op de blijvende plaats uitgeplant. 
Op iedere plantdatum werd de ontwikkelingsfase van de planten van de 
betreffende groepen nagegaan. 
De planten van groep 1 (opgekweekt onder platglas, uitgeplant 
16 november) waren nog maar weinig ontwikkeld. De planten van groep 
9 (warm opgekweekt, uitgeplant 21 december) waren zeer gerekt. De 
ontwikkeling van de planten verliep goed. Uitgevallen planten werden 
tijdig ingeboet. 
Enige dagen voor de strenge vorst in februari werd de kasgrond 
goed natgemaakt. Tijdens de vorst werden de planten met papier afge­
dekt. M de vorst werd op 5 maart flink wat water gegeven, maar na 
ongeveer tien dagen stond de kool nog enigszins „stug". Op 19 maart 
werd weer gegoten, waarna geleidelijk een verbetering van de stand 
intrad. 
In alle groepen werden reeds op 14 maart „dikke harten", gecon­
stateerd. Vorstschade trad op in de vorm van „zwarte poten"; vooral 
de in de stookkas opgekweekte planten hadden hiervan te lijden. 
Op 14 april werden de eerste kolen geoogst. Dit waren echter 
hoofdzakelijk boorders. De oogst eindigde op 14 mei. Bij de oogst 
werd van iedere kool genoteerd, de datum van oogsten, de sortering en 
de eventuele afwijkingen zoals los, doorwas, schift en waterziek. 
Na deze korte beschrijving van het teeltverloop worden de diverse 
onderwerpen nader toegelicht. 
5.2. groeipuntonderzoek. 
Op ieder plantdatum werd van elke uit te planten groep het ont­
wikkelingsstadium van het groeipunt nagegaan. Bij dit onderzoek werden 
de waarden gevonden, die vermeld zijn in tabel 9« 
15. 
Tabel 9* De invloed van de opkweektemperatuur en de plantdatum op het 
ontwikkelingsstadium van planten van het ras Veentjes Vroegste 
(cijfers van 5 planten gezamenlijk). 
zonder 
binoculair met binoculair 
groep datum aanta! bladeren aantal bladeren groeipunt 
A 1> B C A B c A B c 
platglas 
1 16 nov 30 4 11 3 5 
2 3 dec 31 9 7 - 5 
3 21 dec 43 2 ' 8 4 2 3 
koude kas 
4 16 nov 29 10 8 4 3 2 
5 3 dec 39 4 6 4 5 
6 21 dec 47 7 4 5 5' 
stookkas < 
7 16 nov 38 6 8 2 2 3 
8 3 dec 51 1 •* 6 7 6 5 
9 21 dec 62 6 9 9 1 ' 4 
1 y 'A a vegetatief stadium 
B = overgangsstadium 
C = generatief stadium 
16. 
De uiterlijke ontwikkeling 
Op de eerste plantdatum waren de planten van het platglas en de 
koude kas gelijk van grootte en hadden deze evenveel bladeren; de 
planten van de stookkas hadden op dat moment gemiddeld per plant bijna 
twee "bladeren méér; zij waren langer doch iets ijler. Op 3 december 
was er al een duidelijker verschil waar te nemen, het gemiddeld aantal 
bladeren bedroeg toen 6,2? 7*8 10,2 resp. voor de platglas, koude 
kas en stookkas groep. Op 21 december bedroeg het aantal bladeren resp. 
8,6; 9,4 en 12,4» Op deze datum waren de planten uit de stookkas zeer 
gerekt en welig. 
Het groeipunt verkeerde bij alle uitplantdata voornamelijk in 
het overgangsstadium. Dit was ook het geval bij het ras Aristo op de 
plantdatum 21 december (vgl. tabel 1). Het aantal bladeren van beide 
rassen was voor de verschillende behandelingen op 21 december ongeveer 
gelijk. 
5*3» weggevallen planten. 
V<5<5r de oogst werd het aantal weggevallen planten genoteerd 
(zie tabel 10). 




16 nov. 3 deo. 21 dec. 
1. platglas 20.0 10.0 3.3 
4. koude kas 8.4 6.7 24.7 
7. stookkas 16.7 36.7 
V 
35.0 
Met uitzondering van de eerste plantdatum was het aantal wegvallers 
van de stookkas-groep het grootst. Opvallend is dat het aantal weg­
vallers bij de platglas-groep sterk afnam naarmate de plantdatum later 
was. Blijkbaar was het ontwikkelingsstadium van de planten op de 
laatste plantdatum van dien aard dat deze de vorst het best konden 
weerstaan. Bij de koude kas- en de stookkas-groep nam het aantal weg-
vallers "bij een latere plantdatum juist toe. Op grond van de cijfers 
in tabel 9 is echter het grote verschil tussen „platglas" en „koude kas" 
hij een plantdatum van 21 december niet te verklaren. Bij een verge­
lijking tussen de rassen Aristo en Veentjes Vroegste bij een plantdatum 
van 21 december bleek het ras Aristo het kleinste aantal wegvallers te 
hebben in de koude kas-groep, terwijl dit bij Veentjes Vroegste de 
platglas-groep was. Of dit alleen een rasverschil, of ook nog een „kas"-
verschil is, kan uit de waarnemingen niet worden achterhaald. 
Evenals dit in kas 12 het geval was, werd de wegval meestal ver­
oorzaakt door „zwartpoot". 
5.4. boorders. 
Tabel 11. Percentage boorders per opkweekgroep van de verschillende 
plantdata. 
^^~-~-^glan t datum 
opkweek 
io boorders 
16 nov. 3 dec. 21 dec. 
platglas 6.3 16.7 5.2 
koude kas 32.7 41.0 20.0 
stookkas 4O.O 23.7 20.5 
Ongeveer 14 dagen voor de oogst werden de eerste boorders geno­
teerd; typische verschillen tussen de groepen kwamen niet voor. Uit 
de cijfers blijkt, dat de platglasgroepen beduidend minder boorders 
leverden dan de warmer opgekweekte groepen. Voor alle opkweekgroepen 
geldt dat de laatste plantdatum het kleinste aantal boorders gaf. 
Evenals dit bij Aristo het' geval was, geldt ook bij Veentjes 
Vroegste dat lage temperaturen (matige - strenge vorst) in het „half-
was"-stadium van de planten het boren sterk bevorderen. 
5.5. hartloosheid. 
Hartloosheid kwam in tes 11 in het geheel niet voor, hoewel de 
temperatuur zodanig laag is geweest, dat hartloosheid verwacht kon worden. 
18. 
Vellicht heeft het vrij „tam" gebleven gewas (er was in oude druiven' 
serres uitgeplant) het ontstaan van hartloosheid tegengegaan. 
5.6. sortering. 
Van iedere kool werden de datum van oogsten, de sortering en de 
eventuele afwijkingen genoteerd. Het percentage kolen van de diverse 
sorteringen staat in tabel 12 vermeld. 
Tabel 12. Percentage kolen in de sorteringen I, II, III, IV en stek 
bij het ras Veentjes Vroegste. 
groep oogst-
datum 
orterinp in percentages 
I II III IV stek 
platglas 16 november 43.7 25.O 27.I - 4.2 
3 december 32.7 38.4. .13.5 9.6 5.8 
21'december 43,8 21.1 22.8 12.3 
koude kas 16 november 20.8, 26.4 39.6 9v4 3.8 
3 december 33.4 33.4 24.O 9.2' 
21 december 33.2 31.0 2O.7 12.4 2.7 
stookkas 16 november 18.0 26.O . 46.O 6.0 4.0 
3 december 42.I 23.7 29.O 5.2 
21 deoember 51.3 I5.4 23.I 2.5 7.7 
De sorteringen I en II van de groepen „koude kas" en „stookkas" 
van de eerste plantdatum zijn achtergebleven. De overige behandelingen 
van deze sorteringen ontlopen elkaar niet veel (zie ook grafiek 6). 
5.7. vroegheid. 
Er waren tijdens de oogst belangrijke verschillen in vroegheid 
aan te wijzen? in tabel 13 is de oogst-tot 1 mei opgenomen. 
19. 
Tabel 13. Aantal geoogste kolen per "behandeling t/m 1 mei. 
opkweek plantdatum 
16 nov. 3 dec. 21 dec. 
platglas 33.3 36.6 35.I 
koude kas 86.8 79.6 68.8 
stookkas 92.O 76.4 71.8 
Met uitzondering van de platglasgroep geldt dat de oogst vroeger 
viel naarmate vroeger was geplant. Bij de platglasgroep heeft de 
plantdatum geen invloed op de vroegheid. De opkweektemperatuur had 
een grote invloed op de vroegheid. De koude kas-groep en de stookkas-
groep hadden halverwege de oogst (1 mei) 30-50$ meer kolen dan de 
platglasgroep. Tussen de beide eerstgenoemde groepen bestonden 
slechts kleine verschillen. In kas 12 bij het ras Aristo werd het­
zelfde gevonden, zelfs onafhankelijk van de omstandigheden na het 
planten (zie tabel 5)« 
Afwijkingen die de koolkwaliteit benadeelden waren: boorders, 
losse kolen, doorwas, schift en waterziek. 
5.8. losse kolen. 
Bij de oogst werd onderscheid gemaakt tussen iets losse en losse 
kolen. De uitkomsten hiervan zijn in tabel 14 vermeld. 
Tabel 14. Invloed van de opkweektemperatuur en van de plantdatum op 
het optreden van iets losse en losse kolen (in procenten). 
plantdatum 16 nov. 3 dec. 21 deov. 
opkweek iets los los iets los los iets los los 
platglas 62.5 31.2 59.6 28.8 54.4 35.0 
koude kas 52.7 3O.2 55.5 31.5 70.9 14.6 
stookkas 50.O 32.O 47.4 29.O 55.9 30.8 
20. 
De verschillen zijn niet groot; voor het hoge percentage iets 
losse kolen van de koude kas-groep van de laatste plantdatum is geen 
verklaring te geven. Bij de stookkasgroepen was het totale aantal losse 
kolen iets lager dan bij de overige groepen. Eenzelfde tendens was ook 
in kas 12 bij de normaal geteelde groepen aanwezig. 
5.9. doorwas. 
Er is dit jaar niet, zoals in 1954-1955 een typische extreme vorm 
van doorwas opgetreden. Dit jaar "bleef de extreme vorm beperkt tot de 
vorming van lintblaadjes (tot + 15)» die de kool soms in meerdere vakjes 
verdeelden. 
Onderscheid tussen „witte" en „groene" doorwas werd niet gemaakt, wèl 
tussen iets, matig, ernstig en extreem doorwas (zie tabel 15_1.» 
Tabel 15» De invloed van de temperatuur en van de plantdatum op het 
optreden van doorwas (in percentages) bij het ras Veentjes 
Vroegste. 
^~~-^plantdatum 
0 pkwe ek~ 
16 nov. ? dec. 21 dec. 
I1) II III IV I II III IV I II III IV 
platglas 31.3 8.3 2.1 4.2, 25.O 15.4 1.9 1.9 35.1 5.3 1.8 
koude kas 28.3 15.1 - 11.3 35.2 I3.O M 3.7 37.5 4.2 2.1 8.3 
stookkas 42.O 12.0 - 8.0 29.O 7.9 - - 15.4 15.4 - 7.7 
I ) I »= iets doorwas III = ernstig doorwas 
II » matig doorwas IV = extreem doorwas 
Vat betreft de opkweektemperatuur kan worden opgemerkt dat de 
platglasgroep minder kolen had met een extreme vorm van doorwas. In to­
taal bezien had de koude kas-groep de meeste kolen met doorwas, m.u.v. 
de plantdatum 16 november, waarbij de stookkasgroep hiervan de meeste 
last had. Wat betreft de plantdatum konden geen noemenswaardige ver-, 
schillen worden gevonden. 
In kas 11 bij het ras Aristo had de koude kas-groep eveneens de. 
meeste doorwas; bij de platglasgroep kwam in deze kas in het geheel geen 
ernstige doorwas voor. 
21 
5.10. schift. 
Het ras Veentjes Vroegste is minder gevoelig voor schift dan andere 
rassen. Verspreid over de verschillende behandelingen werden enkele 
geschifte kolen gevonden. 
5•11• waterziek. 
Waterzieke kolen kwamen bij alle groepen voor. Wat "betreft de 
plantdatum kwamen er bij de op 16 november geplante groepen 17 water-
zieke kolen voor, bij de groepen van 3 en 21 december resp.9 en 10 
waterzieke kolen. 
Wat betreft de opkweek-temperatuur bleek, dat bij de koude kas-
groepen het aantal waterzieke kolen 17 stuks bedroeg, bij de platglas-
groepen 7 stuks en bij de stookkasgroepen 12 stuks. 
5.12. temperatuur. 
Zie voor de opkweektemperaturen grafiek 3« Zowel de maximum- als 
de minimumtemperatuur in kas 11 zijn vrijwel gedurende de gehele teelt­
periode iets lager geweest dan de temperatuur in de „normale" afdeling 
van kas 12 (zie grafiek 7 en vgl", de grafieken 1 en 2). 
Op bijlage 3 staat het aantal dagen van een bepaalde maximum- en 
minimumtemperatuur vermeld. Deze tabel is vooral belangrijk om met . 
soortgelijke tabellen over een reeks van jaren te worden vergeleken. 
Men kan hieruit nl. gemakkelijk nagaan hoeveel dagen van een bepaalde 
temperatuur een bepaald verschijnsel, bv. boorders, in de hand werkt. 
5.13. samenvatting. 
Nagegaan werd de invloed van de opkweektemperatuur en de uitplant-
datum op het optreden van klemhart, boorders, sohift en doorwas bij 
het ras Veentjes Vroegste. Er werd opgekweekt onder platglas, in de 
koude kas en in een stookkas. De gemiddelde temperatuur van de koude 
kas t.o.v. het platglas was één à twee graden hoger. De temperatuur 
in de stookkas was gemiddeld vijf à zes graden hoger dan in de koude 
kas. Tijdens de teelt kwam in februari een vrij strenge en langdurige 
vorstperiode voor. 
Bij het uitplanten waren de platglas en koude kas planten ongeveer 
gelijk van grootte, de stookkas planten waren gerekter en hadden meer 
bladeren. 
22. 
Het hoogste percentage uitvallers werd gevonden bij de stookkas-
groep. Tan de platglasgroep viel op de 1e plantdatum. 2Q/fo van het aantal 
planten uit. De plantjes waren echter zeer klein "bij het uitplanten. 
Het grote aantal hoorders kon worden verwacht, omdat reeds enkele 
jaren de ervaring was opgedaan dat hoorders na een koude periode nâ het 
uitplanten sterk kunnen optreden. Bij de onder platglas opgekweekte 
planten kwamen "beduidend minder hoorders voor, dan hij de warmer op­
gekweekte groepen. 
De onder platglas opgekweekte groepen hehhen gemiddeld het hoogste 
aantal kolen van de sortering I en II gegevens. Ook kwamen er grote 
verschillen in vroegheid naar voren en wel in het hijzonder t.a.v. de. 
opkweekmethode. Halverwege de oogstperiode waren er in de koude kas en 
stookkas groepen 30-50i° méér kolen geoogst dan in de platglasgroepen. 
Bij de koude- en stookkas-groepen viël de oogst later, naarmate verder 
in de tijd is uitgeplant. 
Het grootste aantal losse en iets losse kolen werd geoogst hij de 
platglasgroepen. Het verschil met de overige groepen was overigens 
gering. 
De echte „extreme" doorwas trad niet op; wel waren er in meerdere 
groepen kolen met uitstekende linthlaadjes. Bij de koude kas-groepen 
kwam ongeveer 10fo méér doorwas voor, dan hij de overige groepen. 
Sohift kwam weinig voor. Er konden dus geen aanwijzingen gevonden 
worden omtrent de invloed van de diverse behandelingen op het"optreden 
van dit verschijnsel. 
Waterzieke kolen kwamen in alle groepen voor. Vat betreft de plant­
datum komen er op de 1e plantdatum de meeste waterzieke kolen voor. 
Bij de opkweektemperaturen werden de meeste waterzieke kolen bij de 
koude kas-groepen aangetroffen. 
5*14» conclusie. 
Gebleken is, dat na een vorstperiode gedurende februari in sterke 
mate hoorders optraden. Dit is geheel in overeenstemming met de bevind­
ingen in andere jaren. Koude opkweek onder platglas verminderde het 
optreden van hoorders. 
De onder platglas opgekweekte groepen hadden gemiddeld het hoogste 
aantal kolen van de sortering I en II en dus een sterkere generatieve 
groei. 
23. 
De opkweektemperatuur had een grotere invloed op het oogsttijdstip, 
dan de plantdatum. In de koude kas-en stookkas-groepen waren halverwege 
de oogstperiode 50$ méér kolen geoogst, dan in de platglasgroepen. 
De in de koude kas opgekweekte groepen vertoonden 10fo méér doorwas 
kolen, dan de overige groepen. Geschifte kolen werden vrijwel niet aan­




1. Bij "beide rassen traden uitvallers het meest op in de stook-
kas-groepen. 
2. Bij het ras Aristo heeft de opkweektemperatuur weinig invloed 
gehad op het aantal hoorders. Bij de platglasgroep van Veentjes 
Vroegste komen belangrijk minder hoorders voor, dan bij de 
overige groepen. 
3. Aristo is wat minder gevoelig voor het losgroeien van de kool, 
dan Veentjes Vroegste. Naarmate de opkweektemperatuur hij 
Aristo lager was, kwamen er minder losse kolen voor. Bij 
Veentjes Vroegste waren er geen duidelijke invloeden van de 
opkweektemperatuur aan te wijzen. 
4. In de sortering van de kool konden tussen heide rassen geen 
opvallende verschillen worden waargenomen (zie grafiek 8). 
5. Beide rassen hadden ongeveer hetzelfde aantal doorwas kolen. 
Tussen kolen van de diverse opkweektemperaturen bestond 
weinig variatie t.a.v. de doorwas. Bij het ras Veentjes 
Vroegste was bij de stookkas-groep een belangrijke verschui­
ving naar het aantal kolen met matig doorwas waar te nemen. 
6. Aristó bleek meer gevoelig voor schift dan Veentjes Vroegste. 
Naarmate de opkweektemperatuur hoger was, steeg het aantal 
kolen met schift in het ras Aristo. 
7. Waterziek werd het meest aangetroffen in de koude kas-groepen 
van beide rassen. 













stook A— v pla^gl as koud 
temperatuur • november december 
1e dec 2 3 . 1 2 3 1 2 3 : 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
32° t/m 33° 2 1 
30 » 31 
28 " 29 1 
26 " 27 1 
24 " 25 2 1 2 




2 2 2 1 2 2 
18 " 19 I 2 1. 2 2 2 I 2 J. 
16 " 17 1 1 1 2 . i_ J. 2 I 2 
14 " 15 ± 2 J_ ± 1 j. J. J, I 2 
12 " 13 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 4" 2 
1 0  " 1 1  4 1 2 1 1 I. 2 1 I I 2 5 5 2 4 . L. 1. 4 1 
8 " 9 2 2 4 1 1 1 5 1 1 3 2 I 1 1 1 1 1 3 
6 » 7 1 5 3 1 4 2 3 1 2 1 1 2 3 I 2 3 
4 •• 5 4 2 4 1 4 1 3 1 1 
2 " 3 1 2 2 1 1 4 2 1 1 
0 " 1 2 1 1 3 1 1 2 
-2 » -1 1 1 1 . 3 3 
-4 » -3 1 
v: Ti M st^ok 
Bijlage 2. 
Aantal dagen van een "bepaalde maximum (onderstreept) en minimum temperatuur per decade tijdens de teelt, kas 12. 
norm. warm normaal -A warm A IV/ 
normaal A warm _V\ v: 
normaal A warm —/\— normaal A norm.warm 
temperatuur december j anuari februari maart april mei 
3e dec 3e dec 1e dec 2 ? 1 2 5 ;1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 " 1 
4é° t/m 45° 
44 " 43 1 1 
42 » 41 I 
40 » 39 1 
38 " 37 2 I 2 
36 » 35 ± 1 
34 " 33 1 2 1 1 2 2 1 1 
32 » 31 2 ± 1 2 £ I 1 1 2 
30 " 29 , 2 1 1 1 1 4 2 1 
28 " 27 1 2 1 2 1 1 £ I 
26 » 25 4 2 4 J. 1 JL x 
24 " 23 1 2 1 1 J_ 1 1 ' 
22 •" 21 1 2 1 
20 " 19 - 1 
18 " 17 z • . 1 1 1 
16 " 15 1 I • 1 1 1 I 1 
r 
14 " 13 2 2 I 1 2 1 1 J. 2 1 2" 1 2 2 1 1 
12 » 11 1 1. 2 2 I 2 1 I 1 1 2 2 
10 " 9 I 2 ± 1 1 1 JL 1 I 1 x 1 1 1 1 3 3 
8 " 7 1 1 2 1 I 2 j. 1 I 2 I 1 1 - 4 1 2 2 3 3 2 3 1 
6 » 5 1 2 I 1 2 1 1 2 J. I j. 2 2 4 1 1 6 2 3 4 3 1 4 2 
4 " 3 3 2 1 1 5 1 2 1 2 3 1 2 . # 2 I 1 3 2 3 1 2 2 3 2 4 1 
2 » 1 2 1 3 4 2 3 4 1 1 1 2 2 1 3 3 2 1 1 1 
0 » -1 1 6 1 1 6 3 2 2 2 3 2 4 1 
-2 » -3 1 1 1 2 1 2 
-4 " -5 1 2 4 3 1 1 
-6 " -7 1 3 1 1 5 3 
-8 » -9 - 2 1 2 2 
-10 " -11 
Bijlage 3» 
Aantal dagen van een bepaalde maximum (onderstreept) en minimum temperatuur per decade tijdens de teelt, kas 11. 
temperatuur november december i anuari februari maart april mei 
3e dec 1 2 3 1 2 '• 3 1 2 i 3 1 2 3 1 2 3 1 
51° t/m 52° 'i 1 
49 " 50 1 
47 " 48 2 
45 11 46 
43 " 44 2 
41 " 42 
39 " 40 ; 
37 " 38 ; 2 
35 " 36 , j 
33 " 34 
i 2 
31 " 32 j 1 
29 " 30 1 1 i 
27 " 28 » 1 1 2 
25 » 26 1 2 2 1 
23 " 24 5 1 
21 " 22 • 1 I 2 2 1 
19 " 20 ' " . _! 2 
17 " 18 2 1 
15 " 16 1 1 
13 " 14 ' 2 
1 1  " 1 2  2 2 5 I I 2 1 V 2 ± 
9  " 1 0  2 I 4 I 2 1 1 1 1 1 1 
7 " 8 1 2 I 1 2 1 2 2 2 
5 " 6 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 A 2 1 3 2 1 2 
3 M 4 1 5 1 1 2 1 1 I 2 r 1 1 1 I 3 4 5 5 2 
1 » 2 1 1 1 4 4 i 2 1 1 4 3 1 1 1 
-1 " 0 1 1 1 3 5 3 3 2 1 1 2 4 1 
-3 » -2 1 3 1 3 
-5 " -4 1 1 1 
-7 " -6 2 5 3 
>9 » -8 1 1 3 
-11 " -10 1 1 
£>Loe.r7-*l<oc>L /cCZ s / *2- vo o>—/ r~2. 
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